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(1) (2) (3) (4)
Données Caractérisation des paires Analyse des puires
Paires de mots issues de la tâche de Génération
Données issues de V0 après correction des sorties du logiciel EvoLex
Correction et nettoyage
1800 paires de mots récoltées → 1544 paires exploitables et 559 paires
différentes
2 / 8 CLLE-ERSS, IRIT, Octogone-Lordat, TONIC EVOLEX
Données Caractérisation des paires Analyse des puires
Caractérisation des relations sémantiques entre mots
Double annotation manuelle puis adjudication
3 / 8 CLLE-ERSS, IRIT, Octogone-Lordat, TONIC EVOLEX
Données Caractérisation des paires Analyse des puires
Caractérisation de la proximité sémantique entre mots
4 mesures : 2 ressources (usage vs. "norme") x 2 ordres
CORPUS collocations dans FRWaC (Baroni et al. 2009) : pages pages du
domaine .fr (2 milliards de mots)
DICTIONNAIRE entrées et définitions dans le dictionnaire TLF Trésor de la Langue
Française (Dendien and Pierrel 2003)
1er ORDRE la proximité entre A et B se mesure p.r. au fait qu’ils apparaissent dans
un même contexte / que B apparait dans la définition de A
2nd ORDRE la proximité entre A et B se mesure p.r au fait qu’ils ont en commun des
mots proches (voisins) de 1er ordre
Outils Information Mutuelle 1er ordre – corpus, Word2Vec (Mikolov et al.
2013) 2nd ordre – corpus, Prox (Gaume et al. 2016) 2nd ordre –
dictionnaire
4 / 8 CLLE-ERSS, IRIT, Octogone-Lordat, TONIC EVOLEX
Données Caractérisation des paires Analyse des puires
Caractérisation linguistiques des paires de mots
5 / 8 CLLE-ERSS, IRIT, Octogone-Lordat, TONIC EVOLEX
Données Caractérisation des paires Analyse des puires
Corrélation entre les caractérisations (ACP)
Toutes les mesures sont positivement
corrélées aux relations classiques
Toutes les mesures montrent les scores
les plus faibles pour les paires
sémantiquement éloignées (sans
relation, instance, phono)
Les 2 Ressources / Méthodes évaluent
des aspects différents du lexique
(dictionnaire – hyperonymie ; corpus –
cohyponymie)
Association et Syntagmatique au
centre (non corrélées, non
caractérisées)
6 / 8 CLLE-ERSS, IRIT, Octogone-Lordat, TONIC EVOLEX
Données Caractérisation des paires Analyse des puires
Au delà de la caractérisation des paires de mots...
Identifier des groupes (catégories ? profils ?) de réponse
Réponses regroupés dans l’espace vectoriel (corpus – 2nd ordre)
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Données Caractérisation des paires Analyse des puires
Bilan et perspectives
Des mesures qui permettent de
"scorer" la proximité entre un stimulus et une réponse
qualifier la relation et les réponses récoltées
identifier des groupes de réponses ... des groupes de répondants ?
De nouvelles données récoltées (Evolex v2)
Corrélation entre temps de réponse et "profils" de réponse
Des données à récolter auprès de personnes atteintes d’un trouble du
langage
Corrélation entre "profils" de réponse et pathologies développementale,
dégénérative et lésionnelle
8 / 8 CLLE-ERSS, IRIT, Octogone-Lordat, TONIC EVOLEX
